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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG US T A 
ALIEN REGISTRATION 
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Name 4a&L .~·············-~ ·-· ········· .. ..... ........ . 
Stceet Addtess :7' "2 2. ~~ ~ .. .. .................................. . 
City otTown .... .. . ~ ... , ... ... . .. . ........ .... ......... 5lc_~ ... ..  . 
H ow long in U nited States .. ...... .. .. .. 4_~-r~: ...... .... ... H ow long in Maine .. ~ .: .. 
Born in ~ ~,L, ~~ ~ ate of bin ~ /& ::-:J f / C) 
If manied, how many childcen ....... . . ...... .. .. .kc ..................... .... O ccupatio"-"""~~ 
N ame of employer ...... .. ..... ........ .. . .. ... ~ .. ...... ........ ... ... .... ....... ......... . . .... .......... .. .... ..... .. ....... ...... .... .... ... .. .. . .. .. .. 
(Present o r last) 
Address of en1ployer ...... .. .. .. .. .... ~ . .. ....... ............. .. .. ........ .. .. ... . .. ........ ............ ..... .. ... ·!· ·· ·· ·· .. .. .... ...... .... .. .... .. .... . 
English ........... .. ... .. . ... ........... ... Speak ........ .. ... V. . .. .. ..... ....... . Read ... .... .. . ,1-.-r. .... .. . . .. . ... . . . . . W rice ..... .... ... 4-< ... ....... ..... .. . 
O thet l, nguage, ..... .... <.~kc?.£.. ................ ............... .......... .... ..... ....... ........ ...... . .......................... . 
Have you m ade ,pplim ion fot d titenship? . ... )"~.,,~ .. -~~ . ................. . 
I ' / 
H ave you ever h ad mili tary service? ............ .... .......... ... ,;/.k.t:?. ....... ... ..... ........... .... .. .. ............................ ..... .... .. .. .. .. 
If so, where? ... ..... 
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. .. ...... ..... ... ...... ... ......... ........ .... .... .... When ? ....... ......... .. ...... .... .. ... .......... ................. ... ............ . 
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